















































































































（Moseley, Harrigan and Toye 1993: xxxiv）。
　それでも，IBRD（1993）をきっかけに，サンフランシスコで国際会議が開








































































































































には，ESAF は，貧困削減・成長促進策（Poverty Reduction and Growth 
Facility, PRGF）と改名され，その目的は，低所得発展途上国の持続する経済
─────────────────
⑸　House, Vines and Corden（2008）は，IMF による東アジア金融危機の整理を含んでおり，民間
銀行が特定国から投資を一斉に引き揚げないように説得することは，IMF にはできないとしてい
る。韓国の通貨危機については，Lee and Rhee（2007）がわかりやすい。

























































発，貸付債権等の証券化の一層の促進，アジア版 Medium Term Note Pro-
gramme の利用促進，に関する新たな検討を行うこと」が承認された。また，
信用保証・投資メカニズム，決済システム，信用格付機関の調整等の検討に関






































































































JP モルガン・チェース CEO のジェイミー・ダイモンを説得して業務を引き継
がせたのは，一般報道のようにバーナンキ連邦準備制度理事会議長ではなく，









































































































始めた。ヘッジファンドが MS や GS から資金を引き出して，両者の体力を試
すこともあった。そして誤った報道や風評被害が激しくなった。MS は三菱東
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